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表１　リベラル・デモクラシーとラディカル・デモクラシー
ラディカル・デモクラシー
追求 追求せず
???????????
??
西側「左派」
【二】零八憲章
中国「自由主義」
西側「右派」
??
???
【一】王紹光
中国「新左派」
【三】呉邦国
中国現体制
出所：筆者作成。
注： 矢印はそれぞれ本稿第二章以降の議論の内容を示して
いる。太い矢印（下方向）は第二章、細い矢印（右方
向）は第三章、点線の矢印（左上方向）は第四章に当
たる。
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